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Vânia C Rennó Azevedo
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 d
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A
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m
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m
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@
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| 1
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15
8 
|
B
an
co
 A
ti
vo
 d
e 
G
er
m
op
la
sm
a 
de
 P
u
pu
n
h
a
A
 C
ul
tu
ra
 d
a 
Pu
p
un
ha
A
 p
up
un
ha
 p
os
su
i d
em
an
da
 p
op
ul
ar
 d
es
de
 a
 C
os
ta
 R
ic
a 
at
é 
A
m
az
ôn
ia
 b
ra
si
le
ira
. A
s 
fru
ta
s 
da
 A
m
az
ôn
ia
 O
ci
de
nt
al
 
at
é 
C
os
ta
 R
ic
a 
sã
o 
ric
as
 e
m
 a
m
id
o,
 s
en
do
 id
ea
l p
ar
a 
fe
r-
m
en
ta
çã
o 
e 
pr
ep
ar
aç
ão
 d
e 
fa
rin
ha
s,
 e
m
bo
ra
 g
er
al
m
en
te
 
se
ja
m
 c
on
su
m
id
as
 c
om
o 
is
ca
 a
pó
s 
co
zi
da
s 
em
 á
gu
a 
e 
sa
l. 
A
s 
fru
ta
s 
da
 A
m
az
ôn
ia
 C
en
tr
al
 e
 O
rie
nt
al
 s
ão
 m
en
os
 
ric
as
 e
m
 a
m
id
o 
e 
p
os
su
em
 t
eo
re
s 
va
riá
ve
is
 d
e 
ól
eo
, 
se
nd
o 
m
ai
s 
ag
ra
dá
ve
is
 p
ar
a 
co
ns
um
o 
co
m
o 
is
ca
s.
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m
 
de
 a
m
id
o 
e 
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eo
, o
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fr
ut
os
 c
on
tê
m
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ro
te
ín
a 
e 
be
ta
ca
-
ro
te
no
. P
ar
a 
a 
pr
od
uç
ão
 d
e 
fr
ut
os
 g
er
al
m
en
te
 s
ão
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ul
-
tiv
ad
as
 e
m
 p
om
ar
es
 c
as
ei
ro
s,
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ar
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en
te
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m
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eq
ue
no
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an
tio
s 
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m
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m
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 d
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m
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m
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 p
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m
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lta
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m
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 C
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-
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m
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 d
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 d
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 d
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 c
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 p
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 d
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 lâ
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 c
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 d
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 d
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 m
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. C
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 m
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 d
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M
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m
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N
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C
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 r
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iõ
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 N
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, N
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C
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O
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 E
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 d
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A
m
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, P
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 A
m
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M
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o 
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m
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ra
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m
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an
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óp
ic
a.
 S
ão
 t
íp
ic
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 d
e 
cl
im
a 
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pi
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l ú
m
id
o,
 d
e 
te
rr
a 
fir
m
e 
em
 s
ol
os
 b
em
 d
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na
do
s 
de
 
ca
p
oe
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s 
e 
flo
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st
as
; 
se
 d
es
en
vo
lv
em
 b
em
 e
m
 s
ol
os
 
p
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s;
 r
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o 
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g
o,
 c
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p
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m
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m
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m
ór
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s.
 
O
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do
 N
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te
 d
a 
A
m
az
ôn
ia
, p
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lm
en
te
 d
o 
Pa
rá
 
e 
do
 A
m
az
on
as
 (c
en
tr
os
 d
e 
di
sp
er
sã
o)
. P
er
en
es
, d
e 
po
rt
e 
m
éd
io
, a
tin
ge
m
 a
té
 1
5 
m
 d
e 
al
tu
ra
, d
e 
15
 c
m
 a
 2
0 
cm
 d
e 
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âm
et
ro
, l
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em
en
te
 re
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rv
ad
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. A
. v
ul
ga
re
 p
os
su
i e
st
ip
e 
m
ul
tic
au
le
 e
 e
m
ite
 a
té
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8 
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rfi
lh
os
. P
er
m
ite
 a
 p
ro
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ga
-
çã
o 
se
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ad
a 
e 
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se
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ad
a,
 v
ia
 p
er
fil
ho
s.
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 p
re
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ad
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os
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xí
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, d
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m
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-
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m
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ar
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 p
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nt
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m
ar
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nt
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 P
od
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se
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 p
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m
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, e
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. O
 ra
m
o 
flo
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er
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é 
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rfo
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r f
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m
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r u
m
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br
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a,
 c
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ta
 p
or
 e
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s,
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ve
 a
 in
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ên
-
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a.
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 fr
ut
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é 
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dr
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a,
 li
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, c
om
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o 
e 
m
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de
 e
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es
su
ra
 e
 d
e 
co
lo
ra
çã
o 
va
riá
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, i
nd
o 
do
 a
m
ar
el
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ao
 v
er
m
el
ho
. P
ar
a 
A
. v
ul
ga
re
 o
s 
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en
to
s 
de
 fl
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aç
ão
 e
 
de
 fr
ut
ifi
ca
çã
o 
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m
 a
o 
lo
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o 
do
 a
no
, c
om
 p
ic
o 
da
 
flo
ra
çã
o 
no
s 
m
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 d
e 
m
ar
ço
 a
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lh
o,
 e
 d
a 
fr
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ca
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de
 d
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em
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a 
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. A
m
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m
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m
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 d
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 (2
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), 
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-
m
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 d
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 d
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 c
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m
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ló
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m
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 p
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, m
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 b
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